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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to determine the effect of service quality, marketing communications, 
andconsumer perceptions of purchasing decisions. The collecting data through survey and questionnaire 
used the Likert method. The technique used to take samples was sample of random sampling. The analysis 
began by testing the validity and reliability to then proceed with the path analysis. The results showed 
that customer service and marketing communication simultaneously affected consumer perception, with a 
value of R ² = 0.658. Service quality, marketing communication and consumer perception simultaneously 
influenced the purchase decision with a value of R ² = 0.617. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, komunikasi pemasaran, 
dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian. Teknik pengambilan data dilakukan melalui 
survei dan kuesioner dengan menggunakan metode Likert. Teknik yang digunakan untuk mengambil 
sampel adalah sampel random sampling. Analisis diawali dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas 
untuk kemudian dilanjutkan dengan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan 
konsumen dan komunikasi pemasaran secara simultan mempengaruhi persepsi konsumen, dengan nilai 
R² = 0,658. Kualitas layanan, komunikasi pemasaran dan persepsi konsumen secara simultan 
mempengaruhi keputusan pembelian dengan nilai R² = 0,617. 
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